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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АктуаJ1ьность темы иссJ1едования. 
Развитие рыночных отношений в Российской Федерации в конце ХХ века 
и их относительная стабилизация в первом десятилетии XXI века позволяет 
государственным органам власти в качестве приоритетной. реали1уемой в 
перспективе задачи, ставить обеспечение прав и свобод граждан страны. Одним 
из эффективных рыночных механизмов реатпации да111юй цели является 
осуществление грамотно построенной и продуманной налоговой политики. 
Проведение такой политики предполагает исполиование подготовлешюй 
соответствующим образом институциональной среды . 
Одним из основных недостатков проводимой налоговой политики в России 
является ее ярко выраженная фискальная направленность. Наряду с фискальной 
функцией на первый план долж11а выйти и социальная функция , посредством 
которой происходит реализация социальных обязательств государства и 
перераспределение доходов между различными категориями граждан с целью 
поддержания социального равновесия в обществе . 
В 2001 году в Российской Федерации был осуществлен отказ от 
прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и введена единая 
ставка в размере 13%. В качестве главного аргумента, обосновывающего 
введение плоской шкалы налога, выдвигался тезис о том, что крупные доходы в 
этом случае будут выведены из теневого сектора экономики . Однако на 
практике данная реформа себя оправдала только частично, так как в период с 
2000 года по настоящее время социально-экономическое нераве11ство только 
усиливается - разрыв между богатыми и бедными по состоянию на первое 
полугодие 2011 года по данным Федеральной службы государственrюй 
статистики РФ составил 14,8 раз . Если сравнивать с началом перестроечных 
времен, то в то время разрыв между 10% самых бедных и богатых оценивался в 
5-7 раз . 
В свя1и с этим можно говорить о том, что на совремс111юм этапе развития 
возникла потребность приведения налоговой политики в соответствие с 
социальными потребностями общества и определения приоритетов развития не 
только для экономического роста страны, но и для обеспечения нормального 
качественного уровня жизни населения. 
Все вышесказанное определяет актуальность выбранной темы. в рамках 
которой исследуются вопросы организации эффективного налогообложсния в 
стране через формирование определенных инструментов, механизмов и методов 
достижения поставленных целей налоговой политики государства в сфере 
формирования финансово-эко1юмическ11х отношеrшй на современном этапе 
развития экономики . 
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Сте11ень научной разработан ностн nробJ1емы. Теоретико-
методологическую базу исследования составили научные труды отечественных 
и зарубежных ученых . Работа строилась на классических трудах таких ученых 
как С.Л.Брю, A.Bar11ep, М . Вебер, С.Ю.Витте, Дж .Кейнс, А.Лаффер, 
К . Р.Макконелл, А.Маршалл, Д. Рикардо, А.Смит, Н . И .Тургенев, М.Фридман, 
Л.Эрхард, И . И .Янжул и др . 
Современные теоретические вопросы налогообложения получили развитие 
в трудах российских ученых Б.Х . Алиева, С.В.Барулина, И . В . Горского, 
И . В. Караваевой, И . А.Майбурова, В . Г.Панскова, В.М.Пушкаревой, Д.Г . Черника, 
И.Л . Юрзиновой, Т .Ф . Юткиной и др . 
Значителы1ый вклад в формирование теории и методологии развития 
финансовой и налоговой систем страны внесли такие ученые как И.В . Вачугов, 
В . В.Глухов , О . А.Гришанова, А.П.Дидович, Л.А.Дробозина, Е.А.Ермакова , 
ТВ.Игнатова, А.Е. Кальсин, А.П.Кироснко, В. Н.Лаnин, О. В. Макашина, ДБ. Маслова, 
В . Р .Окороков, А.Б.Паскачев, Г.Б.Поляк, Ю .А.Соколов, И.Л.Юрзи1юва и др. 
Теоретические и практические аспекты построения социально 
ориентированной налоговой nолитики нашли свое отражение в работах 
М . Е.Антоновой, А.В . Аронова, А.В.Бобровой, И.В.Евсеевой, С.В.Калашникова, 
И.И.Лютовой, Н . Н.Тютюрюкова и др. 
Однако, несмотря на актуальность темы и глубокое освещение указанных 
проблем, некоторые теорсп1ческие и методологические аспекты развиn1я 
налоговой политики недостаточно проработаны и требуют своего рсше1шя и, как 
следствие, провсде11ия дополнительных исследований. В этой связи создание 
единой ко1щепции, а также разработка принципов, механизмов и методов 
социально ориентировашюй налоговой политики государства представляют собой 
актуальную научную проблему, решение которой и определило выбор темы, 
постановку цели 11 задач диссертациошюго исследования. 
Цель и задачи иссJ1едоватtя. ЦеJ1ью исследования является развитие 
теоретических 11 методолоп1ческ11х положений, связанных с обоснованием 
концепции 11 разработкой принципов, методов и механизмов, направленных на 
развитие отечествешюй налоговой политики и обеспечение экономической и 
социальной устойчивости хозяйствующих субъектов и населения страны в целом. 
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 
задачи : 
- исследовать специфику и определить ос1юв11ые черты и характериеп1ки 
социально ориентированной налоговой политики; 
- определить отличительные особешюсти, недостатки и направления 
проведення налоговой политики на основных этапах реформирования 
отсчествешюй налоговой системы; 
- выявить основные методологические проблемы оцен.JS_и __ п.о~ц3_ателя 
эффективности налоговой политики - налоговой наf.Ру;~-и-, а -~аКЖс о~редёлить 
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преимущества и недостатки существующих методов оцснк11 данного показателя 
и провести их систематизацию; 
- исследовать современное состояние и особешюсти оценки совокупной 
налоговой нагрузки па российскую экономику, а также провести 
сравнительный анализ налоговой нагрузки в Российской Федерации и развитых 
странах мира с учетом социальной 11аправлс1шости; 
- разработать концепцию социально ориентированной налоговой политики, 
обосновать се функционально-целевую направленность, сформул11ровать 
основные принципы и построить логическую схему предлагаемой ко11цепц1ш; 
- в рамках предлагаемой ко1щспции разработать систему показателей 
социально ориентированной налоговой политики и выявить функциональные 
зависимости между ними; 
- доказать необходимость реализации 





подоходного налогообложения и па основе сравнительного анализа выявить 
специфику и перспективы реализации прогрессивного налогообложе1111я доходов 
в российской экономике; 
- предложить математический инструментарий для оценки велич1шы 
подоходных налоговых сборов при формировании прогрессивной шкалы 
налогообложения; 
- разработать методы и математическую модель перехода на прогрессивное 
подоходное налогообложе11ие; 
- сформировать всрояпюст11ую модель налогообложения, учитывающую 
возможность уклонения от уплаты налогов при введении прогрессивной шкалы. 
Объектом исследования выступает налоговая система страны и 
соответствующая ей проводимая налоговая политика государства. 
Предметом исследования является система экономических, финансовых и 
организационных отношений, возникающих между хозяйствующими 
субъектами, населением и государственными органами. 
Теоретической и методоло1·ической базой иссJ1едования служат 
результаты фундаментальных и прикладных трудов отечественных 11 
зарубежных ученых в области экономической теории, теории фшшнсов и 
общей теории налогообложения по вопросам формирования и проведения 
налоговой политики, законодательного и нормативного регулирования 
государственных финансов. 
Обоснованность и достоверность диссертационного исследования 
достигается применением системного подхода и использованием общенаучных 
методов анал11за и синтеза, научной абстракции, статического и динамического 
анализа, эко11омико-математического моделирования, многоцелевой 
оптимизации и методов математической статистики. 
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Информацио11но-эм11ирической базой исследования служат 
статистические данные Федеральной налоговой службы , Министерства 
финансов, Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, информация, опубликованная в научных журналах экономического 
и финансового профиля, а также нормативно-правовое законодательство в 
сфере налогообложения. 
Научная новизна диссертационно1·0 иссJ1едования состоит в обобщении 
и развитии теоретических и методологических положений, направленных на 
развитие теории отечественного налогообложения на основе разработки 
концепции. принципов и методов в рамках использования социально 
орис1пирова111юго подхода и соответствующей методологической базы на 
современном зтапе развития экономики . 
Наиболее существенные результаты диссер1·ац1tонно1 ·0 иссJ1едования, 
определяющие научную 1ювизну и получе1111ые лично автором, состоят в 
следующем : 
- представлена поэтапная трансформация отечественной налоговой 
политики с точки зрения социальной ориентировашюсти, а также выявле11ы 
отличитслы1ые особешюсти, негативные явления и направления проведения 
налоговых реформ на основных этапах развития налоговой системы; 
- определены современные методологические проблемы оценки показателя 
эффскпшrюсти налоговой политики - совокупной налоговой нагрузки, 
обоснованы основные причины расхождений в получаемых показателях, 
отражающих специфику и особенности се расчета, а также систематизированы 
методы оценки налоговой нагрузки на основе выявления их основных 
преимуществ и недостатков; 
- выявлены характерные черты и особешюсти оценки совокупной 
налоговой нагрузки на российскую экономику на основе проведенrюго расчета 
этого показателя и анализа осrювных налоговых мер и направлений налоговой 
политики с использованием социально ориентированного подхода , а также 
обобщены совреме1111ые мировые те1ще11ции распределения налоговой нагрузки 
и определено положение нашей страны по величине этого показателя; 
- определена специфика и предложе11ы основные характеристики 
социально орие11тировашюй налоговой политики на основе межстранового 
сравнительного анализа социальной направленности отечествен1юго 
налогообложения и развитых стран мира; 
- сформулирована авторская концепция социалыю ориентированной 
налоговой политики и построена ее логическая схема, позволяющая наглядно 
демонстрировать основные положения, а также определена функционально­
цслевая направленность концепции, проявляющаяся через приоритетность 
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реализации фискальной и социальной функций налогов на основе выявления и 
систематизации основных подходов к пониманию налоговых функций; 
- сформирована иерархическая система принципов социально 
ориентированной налоговой пол11тик11, состоящая из четырех блок-уровней: 
базовые системные принципы, общие принципы налогообложения и 
формирования налоговых опюшею1fi . проюводные и специфические 
социальные принципы; 
- разработана система показателей социально ориентированной налоговой 
политики. состоящая их трех групп: показатели в доходной и расходной частях 
бюджета и социалыю-экономичесю-~с показатели, а также выявлены 
функциональные зависимости между данными показателями в российской 
экономике на современном этапе развития; 
- доказана необходимость реализации социальной направле111юсти 
отечественной налоговой политики через формирование прогрессивного 
подоходного налогообложения, выявлены общие катсгор11и и черты подоходного 
обложения, а также его специфика в развитых странах мира, определены 
положительные и отрицательные стороны введения плоской налоговой шкалы на 
основе анализа основных этапов реформирования и обоснована необходимость 
введения прогрессив1юго обложения в нашей стране; 
- в рамках предлагаемого математического ш1струментария разработаны 
методы перехода от плоской к прогрессивным линейной и нетшейной 
налоговым шкалам на основании использования социально значимого 
параметра - величины налоговой ставки для малоимущей группы населения, и 
предложен механизм перехода на прогрессивную шкалу в случае 
необходимости увеличения налоговых сборов в соответств1111 с 
прогнозируемыми параметрами государственного бюджета; 
- сформирована и теоретически обоснована обобщенная математическая 
модель перехода к прогрессивному налогообложению, позволяющая оценивать 
различные варианты предполагаемой реформы трансформации плоской шкалы, 
и предложена вероятностная модель налогообложения, учитывающая 
возможность уклонения от уплаты налогов при введении прогрессивной шкалы. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
обобщении и разработке научно-методологических положений . позволяющих 
сформировать концепцию. методы и механизмы развития соц11алыю 
ориентированной налоговой nотпию1, обеспечи вающсй паритет 
экономических и социалы1ых шперссов государства и общества. 
Практическая зиачимость д11сссртащю111юго исследования "Заключается в 
том, что основные положения и ре"3ультаты работы могут найти широкое 
применение среди специалистов. работающих в области государственных 
финансов, занимающихся вопросами налогового реформирования и выработки 
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стратегических альтернатив проведения налоговой политики в стране, а также 
использоваться научными работниками при выполнении научно­
исследовательских работ по данной проблематике. 
Результаты исследова1шя могут найти практическое применение в учебном 
процессе при преподавании дисциплин финансового профиля и программах 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 
Достоверность и обоснованность научных 11ш1ожений, выводов и 
рекомендаций. Достоверность научных результатов и обоснованность научных 
положений подтверждается соответствием принятой в работе методологии 
основ11ым положениям экономической теории, теории финансов и общей 
теории 11алогообложения, применением корректных и общепринятых методов 
обработки информационно-эмпирической базы исследования, а также 
апробацией основных результатов работы. 
Апробация работы. Основные результаты работы на различных этапах 
представлялись в научных докладах и получили положительную оценку на 
международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях. 
Результаты диссертационного исследования использованы при 
выполнении следующих научно-исследовательских работ: 
- в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. по лоту «Проведение научных исследований 
коллективами научно-образователы1ых центров в области экономических наук» 
(ГК № 02.740.11.0586 (март 2010-ноябрь 2012)); 
- по гранту Президента РФ для поддержки молодых российских ученых 
(грант № МК-2124.2009.6). 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 
основного текста, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем 
работы составляет 364 страницы. 
ПубJшкации резуJJьтатов исс;1едования. По теме диссертационного 
исследования опубликовано 53 научные работы, в том числе 4 монографии 
объемом 54,26 п.л. (вклад автора - 24,16 п.л.), 15 научных статей в изданиях, 
включснных в перечень ВАК, объемом 12, 18 п.л. (вклад автора - 12, 18 п.л.). 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
/. Представ.·1е11а поэтатшя тра11сфор.1шц11я отечественной 11а'/Огово11 
полшпикu с точкu зрепия соц11а..1ьной ор11е1111111ровш111ост11. а такж·е выявлены 
отл11ч11телы1ые особетюстu, пе,·шпивные явле1111я 11 щтрав:1ения проведения 
пшюговых рефор.\1 1ш ос110в11ых этапах развития на•юговой систе.ны. 
Налоги являются одним из основных источников формирования доходов 
бюджета для обеспечения платежеспособности государства в целях 
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выпол11е11ия им своих фу11кций. В ра·шитых странах мира налоговые 
поступления формируют более 80% бюджетных доходов. Как показало 
исследование, в России доля налоговых доходов несколько ме11ьшс. и за 
последние годы составляет порядка 60-70%. На ос11овс статистических данных 
Федеральной службы государствсн11ой статистики РФ (далее Росстат) была 
проанализирована ди11амика доли налогов в ко11солидирова1111ом бюджете РФ 
за 2000-201 О гг. В первые четыре года XXI в. доми11ирова1111е налоговой 
составляющей было более ярко выраженным - налоговые доходы составляли 
порядка 80-90%. Начи11ая с 2005 г. прослеживается те11де1щия с11иже11ия доли 
налоговых доходов в пределах 70-62%. Это связа1ю нс с умсньшс11ием 
количества взимаемых налогов и сборов, а с увсличе11исм доли нсналоговых 
доходов, главным обра-зом, за счет неналоговой части от внешнеэкономической 
деятельности (по срсд11им оценкам их доля составляет свыше 50% от всех 
неналоговых доходов). Несмотря на выявленную особсшюсть снижения доли 
налоговых доходов за рассматриваемый период, представленные дан11ыс 
подтверждают факт их преобладания в российском бюджете, тем самым 
доказывая фискальный характер налогов. Однако помимо фискальной 
направлсшюсти налоговых платежей необходимо рассматр11вать и их 
социальную направлешюсть. 
Анализ соответствующих работ зарубежных и отечественных ученых, а 
также налогового законодательства показал, что в определениях 11алога 
основной акцент делается 11а обязательность и безвозмездность платежа. 
Необходимо также выделять соц1~алы1ый характер налога, проявляющийся в 
том, что собранные средства вернутся к налогоплательщику в виде 
предоставления конкретных общсствен11ых благ и гара11тий, создавая тем 
самым основу для развития хозяйствующих субъектов и процвста11ия общества. 
Проведе11ное исследование позволило выявить основ11ые недостатки и 
особенности отечественной налоговой политики 11а следующих этапах 
реформирования налоговой системы: 
Первый этап реформирования ( 1990-е гг.): несовершенство налогового 
зако11одательства, непрерывные 1пмсне1111я в налоговом праве; нестабильность, 
противоречивость и запута1111ость 1юрмап1в1юй базы; неоправда11110 большое 
количество взимаемых налогов; быстрота формирования 11алоговой системы 
путем копирова11ия запад11ых систем; высокий уровень налогового бремени 11а 
ко11крет11ого налогоплательщика, что ограничивало стимулы к развитию; ярко 
выраженная фискальная направлешюсть налоговой политики, прсоблада11ие 
косвенных 11алогов в структуре платежей; большое количество налоговых 
льгот, приводящих к индивидуальному налогообложению; наличие 
масштабного теневого сектора экономики; массовое уклонение от 
налогообложения; низкая правовая грамотность и 1111зк11й уровень 11алоговой 
культуры у населсrшя; неравномерное распределе11ие налоговой нагрузки 
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между отраслями, перенос налогового бремени на проюводственные отрасли; 
эффект инфляционного 11алогообложе11ия; развитие ассиметричных отношений 
между налогоплательщиками и государством; «од11ока11алыюсты) сбора 
налогов, излиш11яя централизация налоговых доходов в федеральном бюджете 
с дальнейшим распределением в регионалы1ые и местные бюджеты; отсутствие 
11аучного прогнозирования последствий налоговых нововведений. 
Второй этап реформирования (2000-2005 гг.): несовершенство взимания 
НДС; концентрация наиболее фискальных налогов в федеральном бюджете; 
ограничение возможностей региональных и местных органов власти по 
налоговому администрирова11ию; необоснованное увеличение расходов на 
налоговое администрирование; переход на плоскую шкалу налогообложения. 
Третий этап реформирования (2006-2007 rr.) : слабая социальная 
ориентация налоговой политики; несовершенство налогового 
администрирования; несовершенство законодательства в области 
межбюджетных отношений ; наличие противоречивости и слабых мест в 
законодательстве по основным налогам и специальным налоговым режимам, а 
также в части регулирования учетной политики налогоплательщиков. 
Четвертый (кризисный и посткризисный) этап реформирования (2008-201 О 
гг.): изменение направления социальной ориентированности налоговой 
политики в сторону экономического регулирования; неадекватность 
налогообложения экономическому состоянию общества и его социальным 
потребностям; отсутствие стратегии налогообложения малого бизнеса . 
В соответств1ш с проведенным анализом трансформации налоговой 
политики РФ за указанные периоды были выделены ее отличительные 
особенности, такие как жесткость налоговой политики и наличие слабой связи с 
реальными интересами и целями функционирования экономики; уклонение от 
уплаты налогов и увеличение задолженности по налоговым платежам; частые 
изменения и запутанность налогового законодательства. На наш взгляд, важной 
особенностью и недостатком на всех рассмотренных этапах является 
гиперболизированный фискальный характер налоговых изъятий и 
недооценивание социальной составляющей налоговых отношений . 
2. Определе11ы совре .. 11е1111ые .11етодо:10,'11ческ11е проблемы оце11к11 
показате.1я Jффект11в11ост11 11ш10,'овой полшпики - совокутюй 11ало.:>овой 
1ш,'рузк11 , обоснова11ы ос1шв11ые 11р11ч1111ы расхо.жде11шi в получае.11ых 
11оказш11е:1ях, отра.Nсштцuх специфику 11 особе111юст11 ее расчета, а так.же 
с11стемат11з11ровш1ы методы оце11к1111а ·ю,'овой 11а,'рузк11 1ю основе выявле1111я ux 
ос11ов11ых преи.нуществ 11 недостатков. 
Проведенный анализ позволил выявить следующие 
использования показателя совокупной налоговой нагрузки 
российской практике: сравнительный анализ налоговой 
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направления 
в мировой и 
нагрузки по 
отраслевому, структурному и территориальному признакам; международные 
сравнения налоговой нагрузки в разных странах мира; исполиование в 
качестве индикатора экономического поведения хозяйствующих субъектов 
(предприятий и организаций); сравнительный анал1п бремени обложения 
отдельных групп населения; рюработка и совершенствование налоговой 
политики и проведение налоговых реформ; формирование социальной 
политики государства. В работе уделяется большое внимание именно 
последнему - социальному - направлению использования данного показателя, 
в результате чего анализируется динамика и зависимость совокупной налоговой 
нагрузки и основных показателей социальной направленности отечественной 
налоговой политики. 
В результате исследования были сформулированы основные причины 
некоторых расхождсннй в получаемых показателях налоговой нагрузки 
нашюнальной экономики, отражающих специфику 11 особенности ее расчета: 
использование различных приемов расчета уровня налоговой нагрузки; 
существование ра·3личных государственных инсппутов и международных 
организаций, занимающихся оценкой налоговой нагрузки; наличие 
существенных погрешностей при и·шерешш самого показателя ВВП. 
В настоящее время среди ученых нет однозначного мнения об 
использовании определенного метода оценки налоговой нагрузки на 
экономику. В работе показана возможность использования различных методов 
оценки данного показателя в зависимости от поставленных целей. Также в 
результате проведсшюго анализа были выявлены основные преимущества и 
недостатки методов 11 предложена их систсмаппация (см. таблицу 1 ). 
Таблица 1. Систематиза1111я ос11ов11ых методов 011е11ю1 
11алоговой 11а1·рузк11 (НН) 11а макроуроп11е 
Ме·1·оды, ос11ова1111ые 11а ВВП 
Трас)11ц11t11111ый .11с11и1с): 
Пс·сту:JШuш! кa."'Iorn а сборы 
~ бк-з:.t~е! С':рЗНС-1 
нн = ---------''------
ВЕП 
c/>ah·m11чecк111i (11:ассовыti) .\lc111oc): 
Псе7упшШ1I~ на.10!'1! и сёс~ры 




!lcc~yпшamt~ к4.1c.nr и ::::ёср'!:~ 
~ ~юз::t:ет - с-:ра,;с·~Ън: Е.:зос::: tECH! -
на:tо~ов.•з ::а=о."!:t-:ен..чосr~ 
НН = --------------·· 1'1С•'с 
ЕВП 
Методы, ос11ова1шые на ЧДС 
ПC\c~yru1sшae я:а.1с-·m 11 c'5C\f·~~ 
~ fК'.:::t-:e! - с:-ра:';О!Ые ИНОС!:l (ЕСН.1 
нн с '/ 1(:(:~, 




Hat!нc.1~:iHЫt ю.."tlч··л н сбс~рьt 
.s 5ю.::ж~: - страхоsые sиfo:~J ::ЕСН; 
ВБП- з.;1орп1:.ацrt~-.:охо.:.~; 
1'eмetcrC1 :::t!'::!Cl-pa 
3. Выя6.·1е11ы характерные черты 11 особ1'111юст11 Olfl'llKU со601<у1111ои 
1ш.ю?о6mi 1ш?р~·1ки 11а росстiскую ·жmю.1111ку 11а oct/061! 11JЮ61'дешю,'о расчета 
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этого показателя 11 анштза основных ншюговых ,11ер 11 направлен11й на~оговой 
политики с исполыование,11 социалыю ориентированного подхода, а также 
обобщены современные .\tировые тенденции распределения на~оговой нагрузки 
и определено положение наU1ей страны по величине этого показателя. 
В работе проведен анализ уровня налоговой нагрузки на российскую 
экономику в период 1994-2003 rr. и определены налоговые меры и факторы, 
влияющие на динамику этого показателя. В дальнейшем на основе статистических 
данных по изменению показателей ВВП, общих и налоговых доходов, а также 
размера налоговой задолженности за период 2004-2010 гг. автором был 
рассчитан уровень совокупной налоговой нагрузки тремя возможными 
методами (см. таблицу 2). 
Таблица 2. Уровень совокупной налоrовой нагрузки на российскую эконо~1ику 
за 11ериод 2004-2010 гг" •/о 
Методы расчета уров11я 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
нa11oroвoii нагрузки 
Тращщ1юю1ый метод - НН 11а 26,3 21,4 20,2 20,9 19,2 16,1 17,1 
ос11ове lltL ·'lO.~oвыx 11rште:ж:ей 
Фактический метод - 30,3 26,3 25,2 26,1 24,2 21,5 22,7 
р<!алышя /-//-/ 
Номина11ьный метод - 33,4 30,5 28,6 28,2 26,6 23,2 24,2 
//IШ/11/<L1Ь/1</Я НН 
По полученным данным таблицы был построен график, показывающий 
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Рнс. 1. Уровень совокупной налоговой нагрузки в РФ за nериод 2004-2010 гг. 
Первый вывод. До 2009 г. включительно уровень ншюговой нагрузки 
Российской Федерации ш11ел тенденцию к постепенно,11у снижен11ю. В работе 
подробно рассматриваются причины, подтверждающие эту тенденцию (а 
именно, проводимая налоговая политика государства и резкое ухудшение 
деловой активности хозяйствующих субъектов вследствие глобального 
финансового кризиса); анализируется состояние налогово-бюджетной сферы 
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РФ в период кризиса и прсдпр1шятыс Правительством антикризисные меры , 
способствующие сш1жснию налоговой нагрузки. В завершение аналнза 
делается вывод, что в условиях борьбы с последствиями финансового кри·шса в 
России проводилась политика сrшжсния налогового бремени, что привело к 
сокращению финансового обеспечения социальных программ . Несмотря на 
провозглашение Правительством нашей страны «социалы1ым государством» 
полип1ка усиления социальной направленности налоговой с11стемы за счет 
увеличения налоговой нагрузки в 2009 г. была вытеснена антикр~пнсной 
налоговой политикой. 
Второй вывод. Нач1111ш1 с 201 О ,'. 11аб.11одается уве.111че1111е 1ш:ю,•овmi 
щ1,·рузк11 . В работе анализируются ос1юв11ые налоговые меры и направления 
отечсствсшюй налоговой политики на ближайшую перспекпшу на основе 
изучения программных налоговых документов и выступлений государственных 
деятелей; рассматриваются пропю3ируемые показатели бюджета на период 
2012 гг. , на основании чего делается вывод об опюс1пелыюй перемене курса 
проводимой налоговой политики в сторону сохранения достигнутого в 
прошлые годы уровня налоговой нагру3к11, а нс его дальнейшего снижения. 
Третий вывод по3волил выделить c:1e(~\'Юll(11e осо6е111юст11 11с110:1ыовс11111я 
раз.'111чиых .11етодов m1е11к11 на.10,•овm/ 1ш?р1 '11ш. а имешю: 
- уровень фактической налоговой нагружи достаточно сушественно 
отличается от уровня налогового бремени, исчисле111юго традищюшrым 
методом : разница вары1руется в диапазоне от 15,2% (в 2004 г . ) до 33.5% (в 2009 
г . ) . Причины дашюго откло11ения объясняются в работе; 
- менее существенные отклонения в оценках наблюдаются при исчисле1ш11 
номинального покюателя : 1юминалы~ая налоговая нагрузка превышает 
реальную на 7,9 - 15,9% в 2004-2010 гг . ; 
- на наш взгляд, при оценке налогового бремени следует учитывать как 
реальную, так и номинальную налоговые нагрузки, но в различных аспектах: 
• для проведения международных сравнений - показатель реальной 
налоговой нагрузки; 
• для совершенствова1111я налоговой, экономической и социальной 
политики - показатели реальной 11 1ю11.шналыюй налоговой нагрузки . 
В работе также подробно рассмотрены осrювные тснде1щи11 распределения 
налогового бремени по регионам мира, в особенности в рюв1пых странах, в 
разные периоды времени, начиная с 1980-90-х гг. до соврсме1111ого состояния. 
На основе статистических данных автором произведен расчет реальной 
налоговой нагрузки в ведущих странах мира, результаты которого 
сопоставлялись с показателями налоговой нагрузки в России за аналоп11111ый 
период. По полученным оценкам были сделаны следующие выводы : 
- развитые страны к настоящему времени достигли практически 
максимально возможного уровня налоговых изъятий в бюджет. Даль11ейший 
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рост налоговых доходов в основном возможен за счет изменения структуры 
налогов и обеспечения на этой основе зависимости их роста от роста ВВП; 
- среди развитых стран выделяется группа стран, придерживающихся 
политики либерализации, с относительно небольшими показателями налоговой 
нагрузки в пределах 30-40% (США, Япония, Канада, Великобритания, Испания 
и др.), соотносимые с показателями налоговой нагрузки в Российской 
Федерации. Однако при относительно сравнимых показателях налоговой 
нагрузки наша страна существенно отстает по срсднсдушевым показателям 
дохода населения; 
- в развитых странах выделяется группа стран с социально­
ориентировашюй моделью экономики (преимуществсшю Скандинавские 
страны и некоторые страны ЕС) с более высокими показателями налогового 
бремени (40-50%), чем в Российской Федерации. 
Для комплексного изучения состава совокупной налоговой нагрузки на 
российскую экономику в работе изучены факторы, причины и специфика 
формирования данного показателя в отраслевом, структурном и 
территориальном аспектах, в результате чего сделаны соответствующие 
выводы. 
В завершение исследования совокупной налоговой нагрузки в работе 
определены и подробно проанализированы особенности оценки этого 
показателя на макроуровне с учетом специфических факторов социально­
экономического развития нашей страны. 
4. О11реде:1е1tа cnf!l(llфикa и 11редлож·f!11ы ооюв11ые характеристики 
соц11а1ыю ор111!11т11ровш11юй 11шю,'овой по.штики на ос11ове меж·стршювого 
с:рав1111mf!.1ыюго шtаmпа сm11шqьной 11аправлf!111юс111и оmf!чествеююго 
11ало,'ооб:юж·f!1111я и развитых стрш1 мира. 
В работе проведен межстра1ювый сравнительный анализ социальной 
направленности налогообложения, для чего автором были рассчитаны 
налоговые показатели (уровень налоговой нагрузки и социальных расходов 
государства), а также проанализированы экономические показатели (ВВП на 
душу населения и индекс человеческого развития) социальной направленности 
налоговой политики в социально ориентированных экономиках развитых стран 
мира и в Российской Федерации. 
На основе сопоставления полученных оценок были выявлены следующие 
характеристики социально ориентированной налоговой политики: 
• высокий уровень налоговой нагрузки, как на население, так и на 
хозяйствующие субъекты; 
• высокий уровень срсднедушевых валовых доходов населения, высокие 
расходы общества на заработную плату; 
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• сбалансирова~шыс системы доходов населения, которые предупреждают 
их высокую дифференциацию (нс более 1 к 10 раз по крайним дещ1лы1ым 
группам); 
• развитая система социальной 'Jащиты, расходы на которую составляют не 
менее 20-35% ВВП; 
• существе1111ая доля социальных расходов в государственном бюджете на 
здравоохранение (7-9% ВВП) и образование (4-6% ВВП); 
• наличие социальных инструментов в налогообложешш: социальных 
налогов, льгот, различных видов социальных ставок. специальных налоговых 
режимов; 
• наличие прогрессивных систем подоходного налогообложсния; 
• обеспечение сбалансировашюсти социального и экономического 
развития посредством налоговой политики. 
Что касается нашей страны, то, как уже было отмечсно ранее. условия 
рыночной трансформации, происходившей в 1990-е гг" факшчески лишили 
налоговую систему инструментов социальной поддержки и стабилизации. На 
наш взгляд, важной причиной низкого социалыюго рюв1пия России является 
проводимая фискальная политика, согласно которой, 11ачиная с 90-х гг. ХХ в. и 
практически до конца первого десятилетия XXI в" правительством РФ 
реализовывался последовательный переход на создание стимулов 
экономического роста не через развитие человеческого потенциала, а через 
снижение налоговой нагрузки на экономику. Однако. как пока·Jало 
исследование статистических данных и анализ динамики расходных 
покюателей бюджета. 'Ja последние два-три года стала прослеживаться 
тенденция перехода к социальной направленности экономического развития 
страны. 
5. Сфор.11у.шрmшна авторская ко11цет111я соц11ш1ы10 ор11еп11111ртш1111отi 
налоговой 11ол1111111к11 11 построепа ее :то,'ическая cxe.1ta. 110зво.·1юmцая 11а,>.1ж)по 
делюнстрировать ос11ов11ые 110.ю:>1се1111я. а так.жl! onpl!(k:11!11a фу11кц11m1а.•1ыю­
це.1f!вая 11аправле11ность кmщет1и11. прояв.·тяющаяся через 11р11ор11111е11111ость 
реа:111зm11ш ф11ска.1ь11тi 11 со1111а.1ышй фу11кц11й 1ш.10,'0ll 11а остюси! выяв.1е1111я 11 
с11сте.11ат111ац1111 ос1юв11ых подходов к 1101111.1tан1110 11а:10,'овых функцтi. 
Для разработки концепции социально ориентированной налоговой 
политики в диссертационном исследовании была уточнена категория 
социального государства и определены теоретические и исторические основы 
становления социально ориентированной налоговой политики. Структурно­
логическая схема концепцип представлена на р11сунке 2. 
Данная концепция включает в себя следующие основные положения: 
1. Генеральной целью реатпации Концепции является обеспечение 
экономических и социальных интересов путем наращивания социальной 
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составляющей в проводимой налоговой политике посредством использования 
социальных налоговых инструментов и механизмов. К их числу следует 
относить: использование дифференцированной прогрессивной системы 
налогообложения доходов населения; применение большего числа социальных 
льгот и налоговых вычетов; введение необлагаемого налогом минимального 
дохода. 
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Рис. 2. Логическая схема концепции социально ориентированной 
налоговой политики 
2. Реализация данной цели позволяет добиться улучшения социально­
экономической обстановки через поддержку социально незащищенных слоев 
населения путем создания высокого уровня социальной защиты и системы льгот; 
реструктуризации социальных налогов и снижения налоговой нагрузки на 
малообеспеченные слои населения. 
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3. Ко11цепция строится 11а основе еди11ства и взаимодополнения 
национальных интересов государства, интересов личности и интересов 
общества. что обеспечивает паритет всех ннтересов. 
4. Фу11кщю11алыю-целевая 11аправлешюсть ко1щепции проявляется через 
приоритетность ф~1скалыюй и социальной функций, которые обеспечивают 
паритет11ую реализацию поставленных целей и ·шдач в области достижения 
стабильного поступления 11алоговых сборов в бюджеты всех уров11сй для их 
бездифиципюго функц11011ирования и выполнения социальных обязательств. 
5. Концепция базируется на иерархической системе принципов, в которой 
фундаментальная роль отводится базовым системным принципам ; далее 
следуют общие пр111щипы 11алогообложсния и формирования 11алоговых 
отношений; проюводные принципы и специфические принципы, 
представляющие конкретизацию отдельного направления в налогообложс11ии. 
В рамках ко11цепции специфическим 11аправлен11ем является социальная 
направлен11ость, ос1юва1111ая 11а принщ~пе социальной с11равсдливостн . 
6. Реализация концепц1ш происходит на трех основных уровнях: 
стратегическом. тактическом и оператив11ом. 
7. Механизм уплаты налогов представляет собой взаимовыгодное 
сотрудничество государства и граждан при условии равноправных налоговых 
отношений всех субъектов налоговой системы, а не властное подчинение 
однонаправленной обязанносп1 плательщиков по отношению к государству. 
Предлагаемая концепция призва11а устра11нть противоречия между 
расширяющимися социальными потрсб1юстям11 граждан, увеличением запросов 
11а социаль11ую справедливость и "Jащище111юсть в обществе , зкономическим 
ростом и необходимостыо финансирования социальных бюджетных расходов . 
На ос11ове аналюа соответствующей литературы в диссертационном 
исследовании была выпол11е11а систематизация взглядов современ11ых ученых 
на понимание налоговых функций, на ос11овании которой показана реализация 
функционально-целевой направленности предлагаемой концепции. 
представле1111ая в виде следующей схемы 11а рисунке 3. 
Выполнеш~ая систематизация позволила выявить три подхода. Первый 
подход (классический) выделяет четыре основные функции налога: 
фискальную, регулирующую, контрольную н распределительную 
(социальную). Согласно второму подходу следует рассматривать три ос1юв11ые 
налоговые функции ; в зависимости от позиц1111 ученого в качестве основной нс 
рассматривается социальная или контрольная. или регулирующая функщш. 
Третий подход выделяет только две основные функции - фискальную и 
регулирующую. В работе подробно рассмотрены точки зрения российских 
ученых, занимающих ту или иную позицию в зтом вопросе . 
На наш взгляд, при разработке ко1щепции социально ориентированной 
налоговой политики в качестве приор1пеп1ых должны выступать фискалы~ая и 
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социальная функции, обеспечивающие паритетную реализацию достигнутых 
целей и поставленных задач для бездефицитного функционирования бюджета и 
реализации социальных обязательств со стороны государства. 
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Рис. 3. Реалюация функционально-целевой направленности концепции социально 
ориентированной налоговой политики 
6. Сфорл111рова11а иерархическая систелtа при11ципов социаJ1ь110 
орие111пирова1111ой 11алоговой политики. состоящая из четырех блок-уровней: 
базовые систелтые принципы. общие пршщипы налогообложения и 
формирования наqоговых отношений. производные и специфические 
социаqьные пршщипы. 
В работе рассмотрен генезис формирования принципов налогообложения и 
проведен анализ существующих подходов к пониманию их сущности и 
классификации, который показал, что законодательно установленные и 
предлагаемые отечественными и зарубежными учеными принципы 
ориентированы на реализацию фискальной функции налогов и в меньшей 
степени обладают социальными характеристиками. В соответствии с этим 
автором предлагается иерархическая система принципов, позволяющая 
формировать концепцию социально ориентированной налоговой политики (см. 
рисунок 4). 
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Рис. 4. Лоrи'lсская cxe~ia нсrаrхии пrннннпов сониально оrнснтнrованноii 
налоговой поmп11ю1 
Как видно 11'3 представле1111ой схемы. да1111ую систему при11ципов следует 
отображать в иерархической ·3авис11мости с разбие11ием 11а четыре блок-уров11я: 
базовые систем11ые пр1111ципы; общие пр1111ципы налогообложения; 
про1пводные принципы налогообложения и спещ1ф11ческие социальные 
принципы. Включенные в каждый иерархический уровень при11ципы. а также 
раскрытие их сущности. представлс11ы в таблице 3. 
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тс•1с1111с 011рс1tслсшюго nср11ода врсмсшt 
Г11бкость t lа1ю1·онаи 1ю1111л1ка должна быть мобильной. д1шам11•1ноii 11 с1юсобной 
р.:ан1рuватъ 1ш 11·1мс11яющнсся ус1ювш1 в11с1ш1сii среды 
Рt."tу11ьт·..~л1и11осrь llшюговая шш1rп1ка должна быть способ1юii вы·1ывать 110.1ожнтсJ1ы1ыii 1ффс.-r от 
осущс(.IВJJЯСМЫХ мер 
('01 ·ж1сова1111осп, В·ш11моувя·1к•1 11од1ю11ш1раuлсшю'--тъ11ршшмасмых pcшc1111ii. одобрсшн: 11 
llOД..1C("IЖi.lllllC IШЛUl 'ОВЫХ MCJ" Of)П\HiJMll rocyдupcтBCllllOii ВЛЩ:Пt 
ЛKT)'"JJIЬllOCTb Соотвt."Тствнс 1шлогuвой nom1n1.a1 трсбова1111ям фслсралыюго ·шко1ю:щтсльсrва 11 
тскущсii Cotllti.UIЫIU-')KOllOMllЧCCKOЙ с11ту..1ш111 
3. В ct/x.~pe 11и.10.·шш.'о ш).t111т1ст1троиапия : 
]"KOllHOCTb 1111 1ш ко1 ·0 1н: может бьпъ во·шuжс•ш обя·шшюсть 11лuтить 1ш1юn1. 11с 
11р4.:дуt.:мотрс11нь~х IШЛОГОВЫМ ·so.1KШIOДiJTl.:ЛbCТBOM 
')кономнч1юсть Суммы сборов rю щ1лоп1м должны щх:вышать ·1епраты на 11х адмшmстрнрова1111с 
'.!анрст нwю1 ·uиоn 11орядок В'ШМ31111Я налогон нс ;J,OJIЖCH учнтывuть llOЛIПllЧCCIOtX, 1KOllOMJfllCCIOtX, 
;111скр11м111ш111111 COЦIШJll1HblX, расовых lf ШIЫХ рiЛJ1111111Й мсжлу IJJIUTCЛЬШllKUMli 
01u1oi-1xinlOC'IЪ oбlrcr.i<CIШЯ Налш · овы1.: орпшы должны иск.;1ю1шть 11ра1"-п1ку двойного налогообложении 
~·срrrпор11а.11ь1юсть lkдо11ущс1111с 11арушс1111я сдшюго 1кшюм11 11сского 11рострu11ствu. прямо нлн 
11ало1·uоблuжс1111я косвс111ю 01тю111Р1ниаю111сс снобоююс 11срсмс1111.:1111с товаров. услуг 1t ф11нансов 
l lpc"l)'M11шrя nраиuты Асс сом11с1111я . 11рuп1воrс 1 111я 11 11сясносп1 ~рс.th.туются в 1ю.1 ь·1у 1111атсльu111ка 
llpocтord 11 ПростотiJ 11острос1111я t1 в·шман11я 1шло1·ов. а rJюкс лосrу1111ос...1ь 11 1ю11ят11ость 
JIOCТYIШOCTll IШJIUl "OBOГO ·ш1ю1юдатс.11 ьств1.1 дnя Н3ЛОГОfШ3ТСЛЬЩ111\'1 
l ·t114юрм11рован11ос1·ь llалш·unдатсль11111к должен быть щхшнформ11рован ·iapшrcc обо всех юмс11с1111ях 
11иш>1 ·ового ·шконодатслы..1·н<.1 
I\' )'ровен~.. СоцнаJ1ы1ыс (спс1111фнчсскис) 11ри1щиt1ы 
Раu11омср1юс".'Т1. В налоговой с11стсмс 11шtо1·овсн1 1ш1·ру·1ка д.опжна равномерно рuс11рслСJ1итьси 
мсжду 11aJIOГUllЛ3ТCJIЬЩllKUMlt 0 11,llOll катсrорш1 
Сбшш11с11ровщ1111м.-гь l laлo1 ·oвat1 с11стсыа должна об....'1:11с 111tвать сб1.1ла11с11ро9;1111юсть сш111w1ыtш·о 11 
жmюм1111сско1 ·0 ра"Jв11т11• стра11ы 
Jl1tф~jкрс111111рова1111ость l la.1oronJ1aтc11ьш1tкit обя1аны плаnпь 11aJ1on1 11роrюршюн3,1ьно 11х лuходам 
Сора·1мср1юсть 1111тсрссы 11ало"011латсльu111ка 11 1·осударства долж11ы быть сбала11с11рuва11ы. 
OllJ'КllCJICIШ IШ(JllTCТllOCTЬ н;шоrовых 11 ·1ыrп1й 1( рспмсров со111шльных выплат 
IJpШЩllll CUШШЛЬltUl·u l lшю1 ·0ВС1я с11стсма страны долж11а с11особствова·rь rюстоянвом у уJ1у,1шсн11ю 
(Ш•tollТtlA уровня н к~111сства ж1пш1 насслс1111я 
7. Разработшш с11сте.1ш показателей ст11юлыю ориентированной 
11шю?овой по:///m11к11, состоящая их трех <'рупп: показател11 в доходной 11 
рао:од11ой частях бюдж·ета 11 соцщ~1ьно-эко110.н11ческ11е показатели, а так.ж·е 
выявле11ы фу11кц1юш~·1ы1ые Jав11с11.11ост11 .11е.ж ·ду дан11ылm показателя.ми в 
росстiской эко110.н11ке на совреме1111ом этапе разв11тия. 
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На основе проведенного сравнительного анализа, а также исследования 
зависимостей и те1щенций в социально ориентированных экономиках развитых 
стран, предлагается следующая система показателей, которые условно можно 
разделить на три группы: показатели в доходной части бюджета, показатели в 
расходной части бюджета и социально-экономические показатели (см. табл. 4). 
Табл11ца 4. Система показателей социально орнеитироваииой 11алоговой политики 
Показатели в доходной Показатели в расход11ой Социально-экономические 
части бюджета части бюджета показатели 
•Линейная / дифференциро- •Удельный вес расходов •Располагаемый доход 
ванная шкала обложения; в ВВП; населения; 
•Соотношение прямого и • Доля социальных • Доля теневого сектора 
косвенного обложения; расходов в общих эконо~шки ; 
•Соотношение налоговых /и расходах бюджета; • ВВП на душу населения; 
неналоговых доходов; • У дельный вес • Индекс человеческого 
• Отношение предельных социальных расходов в разв1пия; 
ставок к уровню налоговых ввп • М11нимальный размер 
сборов оплаты труда 
Первые две группы показателей, которые можно назвать пря.\/ы.1111, 
предложены по принципу приоритетности, сущность которого мы определяем 
следующим образом: основные показатели эффективности налоговой системы 
отражаются в структуре аккумулирования и расходования средств. 
Показатели третьей группы характеризуют уровень жизни населения и являются 
косвенны.,1111, так как не все напрямую связаны с налоговыми составляющими; они 
являются важнейшими социальными характериС111.ками общества и косвенным 
образом определяют качество жизни через налоговые факторы. 
На основе выполненного автором анализа динамики рэсходов 
консолидированного бюджета и расчета основных показателей социальной 
направленности за 2000-201 О гг. выявлены следующие особенности социальной 
ориентации российской налоговой политики: 
- расходы на социальную сферу растут медленнее, чем наращиваются 
темпы роста экономики; 
- в течение последних лет в проводимой социальной политике наблюдается 
стремление компенсировать ухудшение социально-экономического положения 
наращиванием доли социальных расходов и в ВВП, и в государственных 
расходах. 
По полученным расчетным данным были построены графики, 
характеризующие динамику показателей социальной направленности 
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Рис. S. Динамика показателей, характеризующих социальную направленность 
отечественной налоговой политики,% 
Из представленных графиков можно сделать следующие выводы : 
- наблюдается пропорциональное увеличение долей общих и социальных 
расходов в ВВП; 
- несмотря на сложную сложившуюся в 2009 г. экономическую ситуацию 
не произошло снижения доли социальных расходов в ВВП и в общем объеме 
расходов, а даже их увеличение на 4, l % и 1,3% соответственно; 
- между налоговой нагрузкой и долями социальных расходов в ВВП может 
наблюдаться как прямая, так и обратная зависимости: 
• обратная зависимость: 
налоговая нагрузка t, социальные расходы .J..: такую зависимость можно 
было наблюдать в 2004 г., когда произошло увеличение налоговой нагрузки на 
l, l % и снижение расходов на 2,4% (в том числе социальных на 0,3%); 
налоговая нагрузка .J.., социальные расходы t: в 2005-2007 rr. отмечается 
снижение налоговой нагрузки при росте расходов, включая социальные. Эта ситуация 
объяснима исключением таможенных пошлин из числа налоговых доходов. 
• пря.11ая зависu,ность (налоговая нагрузка t, социальные расходы t): при 
включении в налоговую нагрузку социальных взносов и таможенных пошлин 
(таможенные пошлины по своей сути близки к налоговым доходам, поэтому 
для аналитических целей могут быть включены в их состав). 
Проведенный ретроспективный анализ этапов развития отечественной 
налоговой политики и показателей, характеризующих ее социальную 
направленность, показал, что в настоящее время проводимая налоговая 
политика нашей страны не отвечает требованиям построения социального 
государства, как по теоретическим аспектам, так и на практике в сравнении с 
зарубежными налоговыми системами . В работе выявляются и анализируются 
основные недостатки, препятствующие становлению социальной 
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направленности налоговой политики в полной мере в соответствии с 
требованиями построения социального государства. Предложенная автором 
концепция обеспечит ее социальную направленность и повысит финансовую 
независимость регионов для выполнения ими социальных задач. 
8. Доказана необходu.\юсть реализации социальной направленности 
отечественной налоговой политики через формирование прогрессивного 
подоходного налогообложения, выявлены общие категории и черты 
подоходного обложения, а также его специфика в развшпых странах мира, 
определены положительные и отрицательные стороны введения плоской 
налоговой шкалы на основе анализа основных этапов реформирования и 
обоснована необходшюсть введения прогрессивного обложения в нашей 
стране. 
Проведенное исследование показало, что на сегодняшний момент в 
мировой практике наиболее распространенной формой реализации социальной 
направленности налоговой политики является использование прогрессивного 
налогообложения доходов граждан, изучение зарубежного опыта которого 
позволило определить основные категории и особенности подоходного 
обложения в развитых странах мира: 
• налоговая политика ориентирована на прогрессивное налогообложение 
доходов, что позволяет перераспределять средства между разными 
социальными слоями населения; 
• среди налоговых доходов основным источником является НДФЛ, 
формирующий около 40% налоговых поступлений федеральных бюджетов; 
• в подоходном налогообложении существует широкая прогрессивная шкала; 
• установлены высокие необлагаемые налогом минимумы и имеются 
широкие возможности вычитания из облагаемого дохода стандартных пособий 
и различных затрат, косвенно связанных с получением дохода; 
• в большинстве развитых стран используется принцип обложения доходов 
домашнего хозяйства (семьи), а не отдельного налогоплательщика. 
В работе рассматриваются два этапа реформирования современного 
подоходного налогообложения в Российской Федерации: 
- первый этап (1991-2000 гг.) - характеризуется прогрессивной шкалой 
ставок и наличием обширного перечня льгот; 
- второй этап (2001 г.-по н.в.) - опирается на плоскую ставку и 
предусматривает право налогоплательщика использовать ряд налоговых вычетов. 
Проведенный анализ данных этапов позволил выявить следующие 
положительные моменты введения плоской шкалы налогообложения: сокращение 
уклонения от уплаты НДФЛ, что привело к значительному повышению его 
собираемости; упрощение порядка определения налоговой базы и порядка 
исчисления и уплаты; снижение издержек налогоплательщика, связанных с 
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отчетностью; сокращение расходов со стороны государства на его 
администрирование. Однако среди отечественных nредставителей 
государственных структур. бизнеса и ученых нет однозначного мнения о 
целесообразности исnолыования nлоской шкалы налогообложения. 
Анализ сушествующих мнений и позиций выявил следующие отрицательные 
моменты введения плоской шкалы, которые подробно исследуются в работе: 
плоская шкала налога на доходы физических лиц является социально 
несправедливой, реформа ухудшила положение налогоплательщиков с 
наименьшими доходами; эффект от введения nлоской шкалы оказался не 
настолько значительным, как планировалось. 
Выявленные черты подоходного обложения в развитых странах и в нашей 
стране, а также проведенный межстрановый анализ позволяет очертить следующие 
отличительные особенности отечественного подоходного налогообложения, 
подробно исследуемые в работе: 
- используется линейная шкала налогообложения, тогда как в развитых 
странах мира - прогрессивная шкала; 
- применяется самая низкая максимальная ставка по налогу на доходы 
фюических лиц; 
- доли налоговых поступлений от НДФЛ в консолидированном бюджете 
страны и в ВВП существенно ниже по сравнению с развитыми странами; 
- не существует понятия необлагаемого дохода, его заменяет не эквивален111ый 
стандартный налоговый вычет; в развитых странах необлагаемый доход обычно 
приравнивается к минимальной потребительской корзине; 
- значительно больше разрыв между наиболее обеспеченными и наименее 
обеспеченными слоями населения, чем в развитых странах; 
- действуют специфические особенности налогообложения, которые 
приводят к еще большему расслоению общества; 
- антисоциальный характер налогообложения проявляется при предоставлении 
социальных и имущественных вычетов. 
Все вышеперечисленное позволяет говорить о необходимости введения 
прогрессивного подоходного налогообложения в нашей стране, что будет 
реалюовывать цели пополнения бюджетов страны и достижения социальной 
справедливости путем перераспределения доходов населения. 
На основе проведенного анализа были изучены и систематизированы 
основные направления реформирования подоходного обложения в нашей стране, 
предлагаемые отечественными учеными и экономистами: 
- переход на прогрессивное обложение доходов физических лиц; 
- введение дифференцированной ставки налога, начиная с достаточно 
высокой суммы получаемого дохода налогоплательщика; 
- переход на посемейное обложение; 
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- увеличение стандартных налоговых вычетов или переход на 
необлагаемый налогом минимум дохода; 
- увеличение социальных и имущественных налоговых вычетов. 
Однако, как показало исследование, данные предложения в основном не 
имеют под собой комплексной методологической основы, носят фрагментарный 
характер и зачастую просто декларируются без разработки соответствующих 
методов, инструментов и оценки эффективности предлагаемых мероприятий. В 
соответствии с этим необходимо разработать методологическую базу и 
математический инструментарий формирования прогрессивного подоходного 
налогообложения в Российской Федерации. 
9. В рамках предлагаемого .11tате.111атического инстру.111ентария 
разработаны Аtетоды перехода от тюской к прогресс11внЬl.J\1 лuнейной 11 
нелинейной налоговы.м шкалаJ\1 на основании использования соцuально 
знач1нюго пара.метра - величины налоговой ставки для ма.rюимущей группы 
населения, и предложен .механиз.~t перехода на прогрессuвную шкалу в случае 
необходимости увеличения налоговых сборов в соответств1111 с 
прогнозируе.111ыми napa.мeтpaJ\tu государственного бюджета. 
При формировании прогрессивной шкалы налогообложения были 
обоснованы следующие методологические положения, которые определили 
дальнейшие научные результаты: 
- какой закон прогрессивного роста ставок является оптимальным или 
социально приемлемым; 
- как сформировать первую группу населения в случае исключения из 
налогообложения малоимущего слоя населения; 
- сохранять или изменять налогооблагаемую базу до и после 
реформирования налоговой шкалы: S11 = S; S0 > S или S11 < S; 
- сохранять или увеличивать доходы бюджета за счет увеличения 
суммарного налога на доходы физических лиц: С::=: С0 ; 
- как учесть вероятность ухода от налога части налогоплательщиков в 
результате введения прогрессивной шкалы. 
Для построения прогрессивных налоговых шкал все население страны было 
распределено по группам i = l; 2;".т по мере возрастания их среднего дохода·. 
Переход к прогрессии осуществлялся при случае равенства налогооблагаемой базы и 
величины суммарного налога на доходы физических лиц до и после введения 
прогрессивной шкалы, т.е. S = i S; = So и С = f п; · S; = С0 • 
i=l i= I 
В соответствии с разработанным методом линейной трансформации 
налоговая ставка любой i-ой группы п; находится по следующей формуле: 
' Соmасно применяемой Росстатом методики раэбi1СНИС насслсния провод1ПС11 на :Ю.проuсmныс КВ1nrmлЫ1Ь1С rpynnы. 11F5. 
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( 1) 
где п0 - налоговая ставка плоской шкалы налогообложения (в настоящее 
время п0 13%); п 1 ставка налога на доходы фюических лиц 
малообеспеченной первой группы населения; 1'/; коэффициенты 
распределения денежных доходов населения по группам, величины которых 
s. 
определяются по формуле 1]; = S на основе статистических данных Росстата о 
" распределении денежных доходов населения по квинтилы1ым группам S; в 
процентах от общего дохода Sn. 
Полученная формула ( 1) является "однопараметрической" зависимостью : 
трансформация исходной плоской шкалы в прогрессивную осуществляется по 
социально значимому, единственному параметру - величине налоговой ставки 
11 1 для малоимущей группы населения. 
Преимуществом предлагаемого метода является то, что он позволяет 
анализировать, выявлять особенности и предлагать конкретные величины 
налоговых ставок формируемой прогрессивной линейной шкалы подоходного 
налогообложения при использовании единственного исходного параметра -
ставки для малообеспеченной группы населения. 
На основе произвсдс1шых расчетов были сделаны следующие выводы (см. 
блок 1 таблицы 5): 
1. При величине налоговой ставки первой группы п 1 = 13% метод линейной 
трансформации автоматически даст плоскую шкалу налогообложения; 
2. Снижение ставки до 10% для малоимущей группы приводит к 
увеличению ставки налога для группы с наибольшими доходами на 1 %; 
3. Снижение ставки до 5% для первой группы приводит к увеличению 
ставки налога для последней группы на 2,8%. 
Именно третий вариант полученных результатов можно считать социально 
приемлемым при построении линейной прогрессивной шкалы подоходного 
налогообложения. 
После рассмотрения вариантов изменения налоговой ставки п 1 =!0% и 5% 
актуальным является изучение вопроса о полном освобождении от 
налогообложения малоимущей группы населения. Проведенный авалю 
зарубежного опыта подоходного обложения в развитых странах показал, что 
там присутствуют высокие необлагаемые налогом подоходные минимумы. 
Согласно российскому налоговому законодательству в настоящее время в 
отношении обложения доходов граждан не существует понятия необлагасмого 
дохода; этот вопрос частично решается путем предоставления стандартных 
налоговых вычетов в виде фиксированной суммы для некоторых категорий 
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граждан . Если говорить о расчетах налоговых ставок для прогрессивного 
линейного обложения при полном освобождении от налога малоимущей 
группы, из таблицы 5, блок 1 видно , что ставка налога на группу с 
наибольшими доходами составит 17,5%. 
Согласно методу нелинейной трансформации переход от плоской к 
прогрессивной шкале может осуществляться по нелинейной зависимости с 




+ (п0 -п.).[l+k(i-l)]·(i -1) 
1 1 ,,, ' L:111(J-Ф +(1- •)·k] (2) 
i=2 
где k - коэффициент "нелинейности", 
Преимущества данного метода состоят в том, что он позволяет выявлять 
особенности и получать конкретные размеры налоговых ставок для 
формирования нелинейной шкалы прогрессивного налогообложения . При этом, 
как и в случае метода линейной трансформации, социально значимым 
основным параметром является ставка налогообложения для малоимущей 
группы п 1 • Данный метод целесообразно применять при решении социально­
экономических задач, когда возникает необходимость повышения налоговых 
ставок на доходы обеспеченных слоев населения. 
Метод "предельной" трансформации позволяет находить прогрессивные 
налоговые ставки для i-ой группы при гипотетическом условии равномерного 
распределения денежных доходов между группами : 
т(п11 - n1 Х; - 1) 1 
11; =111 + ,,, , где '71 =7J2 =".7J;."=7J,,, =- (3) 
:L(J-1) т 
} =2 
Формула (3) отражает метод "предельной" трансформации применительно 
к формированию линейной прогрессивной шкалы. 
Найденные значения налоговых ставок 11; выступают предельным 
ориентиром при идеализированном варианте равенства в распределении 
общего объема денежных доходов между группами населения . 
В рамках предлагаемых методов также был введен коэфф111111ент 
относительного увеличения ставки налога, позволяющий наглядно 
изменения между базовой и рассчитанной ставками налогообложения : 
п; п 1 (п0 - п1 Xi -1) -=-+~~~~~ 





В случае. когда при переходе к прогрессивной шкале необходимо 
увеличить поступле1шя от налога на доходы физических лиц (С> С0 , при этом 
S = S11 ), прогрессивная ЛИНеЙНаЯ шкала будет раССЧИТЫВаТЬСЯ ПО формуле: 
( r. 11, -11 Xi -1) п, = 111 + ,,,' 1 
IU-1)?, (5) 
,...,.1 
где r - коэффициетп 11лан11руемо<'О увеличе11ия 11ажNовых доходов в бюджете 
за счет увеличения суммарного налога на доходы физических лиц, связанного с 
сощ1алы1ыми, экономическими или политическими причинами: С= r · С0 • 
В соответствии с предложенными методами по реальным статистическим 
данным за 201 О г. (для нахождения коэффициентов 17;) были построены 
прогрессивные налоговые шкалы (см. таблицу 5). 
Таблица 5. Сводная табшща результатов расчетов налоговых ставок 
11ро1·ресснв11ых шкал 11ало1·ообJ1оже11ня 
Н<вва1111е метола № блока i 1 2 3 4 5 
~ 5,3 10,0 15,0 22,6 47,9 
' 
111=13~/о 13% 13% 13% 13%1 13~1о 
1.1 11, =10°!., 10% IJC% 12(% 13% 14~~ 
111=5o/i1 5% 7,7% 10,4% 13% 15,8% 
1 11, =о о 4,2°/ii 8,6% 13% 17,5% 
Метод m1нeiiнoii 1 .2 11,=10% 0.77 0,84 0,92 1 1,08 
трансформаш111 (~) 111 =5% 0,38 0,6 0,8 1 1,2 
/111 11, =о о 0,3 0,66 1 1,35 
11 
n1=1Q0,10 10% 11,9% 13.8% 15,6% 17,5% 
(r= 1,2) 11, =5% 5% 8,6% 12,1% 15,7% 19,2% 
п, =о о 5,2% 10,5% 15,7% 20,9% 
Метод "nредель-
111 
11,=10% 10~10 11,5% 13% 14,5% 16% 
1юiГ mшeiiнoii ll1 = 5~1J 51% 9~1о 13% 171% 21% 
трансформации (1/, = 0,2) 111 =о о 6,5% 13% 19,5% 26% 
4.1 111 =10~'0 10~'0 10,8% 11,8% 12,9% 14,2% 
k>O 111 = 5°/0 5% 7,2% 9,8% 12,8% 16,2% Метод IV k=O.I 111 =о 0% 3,5~/о 8"' 12,5% IR~-0 11e.1111нeiiнoii /О
трансформац1111 4.2 111=10%.1 10% 11,4% 12,5% 13,2% 13,7% 
k<O 111 = 5~1о 501 8,7% 11,6% 13,7% 14,9% 
'" ~~-0.1 11, =о о~:;, 6"' /О 1(),8% 14% 16% 
Анализируя данные, приведенные в блоке 1 таблицы 5, можно сделать 
вывод, что снижение базовой ставки на 3% привело к незначительной 
прогрессии для всех групп населения - у второй и третьей групп налоговая 
ставка снизилась на 2% и 1 % соответственно, а для пятой группы повысилась 
лишь на 1 %. В свою очередь, понижение ставки малоимущей группы до 5% 
приводит к увеличению ставки "богатой" группы на 2,8%, а полное 
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освобождение малоимущей группы от уплаты налога потребует увеличения 
ставки для "богатых" на 4,5%. В то же время необходимо отметить, что переход 
на прогрессивную линейную шкалу не вызвал роста налоговой ставки для 
четвертой группы населения, практически сохранив ее, и привел к снижению 
ставки не только для малоимущей. группы, но и для мелких и средних 
предпринимателей, входящих во вторую и третью группы. Таким образом, 
любой из предложенных вариантов (хотя первый вариант при п 1 =10% в 
меньшей степени) является социально ориентированны.л1. 
Во 11 блоке при планируемом увеличении сборов в r раз от налога на 
доходы физических лиц (расчеты проведены при r = 1,2) также будет 
наблюдаться социальный эффект от перехода на прогрессивную линейную 
шкалу налогообложения, но в несколько меньшей степени. В частности, при 
снижении базовой ставки для первой группы населения до 5%, для второй и 
третьей групп населения ставка также снизится (на 4,4% и 0,9% 
соответственно), тогда как четвертая-пятая группы будут платить налог по 
увеличенной ставке. 
В дальнейшем под социальнЫА1 эффектом понималась разница между 
величинами налоговых ставок для крайних (наиболее богатых и наименее 
обеспеченных) групп налогоплательщиков. То есть, например, в условиях 
таблицы 5 социальный эффект (d) может быть вычислен по формуле d = п5 - п, 
при использовании обоих методов линейной и нелинейной трансформации. 
В Ш блоке таблицы 5 при коэффициенте "нелинейности" равным О, 1 (т.е. 
при достаточно небольшом темпе возрастания налоговой ставки при переходе 
от группы к группе) снижение ставки для малообеспеченного населения до 
10%; 5% или полного освобождения от уплаты налога этой группы привело к 
тому, что более высокую ставку (14,2%; 16,2% или 18% соответственно), чем 
существующая в 13%, будет платить только пятая группа наиболее 
обеспеченных слоев населения. 
В случае построения нелинейной прогрессивной шкалы с убывающим 
темпом нарастания налоговой ставки (k=-0,1) полученные графики доказывают 
тот факт, что перенос налогового бремени будет происходить более плавно, 
распределяясь между несколькими верхними группами (четвертой и пятой), а 
не только для пятой группы, как это было видно их графиков при k>O. При этом 
менее обеспеченные слои населения, формирующие первую, вторую и третью 
группы, будут платить налог по сниженной по отношению к плоской ставке. К 
примеру, при k=-0, 1 ставка налога снизится на 3%, 1,5% и 0,5% соответственно 
при п 1 = 10%; на 8%, 4,4% и 1,5% при п 1 = 5%; при полном освобождении от 
налога первой группы налоговая ставка для второй и третьей групп снизится на 
7 - 2,3% соответственно. 
Таким образом, можно сделать вывод, что переход от плоской к 
прогрессивной шкале, построенной методом нелинейной трансформации, также 
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как и при построении линейной прогрессивной шкалы 11алогообложения, 
характер111ует соц11алы1ь11i характер перераспредедеl///Я 1/алогово<'О бре.11е1111 
средu 11аселен11я. 
Примеры построения прогрессивных шкал методами линейной и нелинейной 
трансформации (при 111 = 5% и k =О и О, 1) приведены на рисунке 6. 
n, 1• 
1'1,1• 
IJ , 1 ~ 
•J,1 : 
oJ .11 
- r · - · ..---- ,- - ·. 
. ' 
Р11с. 6.А. Метод л11нсйной трансфоrмации. 
k=O 
0.1f> 
а . н 




Рис. 6.Б. Метод нелинейной 
трансформации, k = О, 1 
В результате расчетов были выявлены следующие закономерности и 
сделаны сравнительные выводы о полученных каждым методом прогрессивных 
налоговых ставках: 
- больший социальный эффект наблюдается при построении нелинейной 
прогрессивной шкалы при k > О; 
- на втором месте по величине социального эффекта находится построение 
линейной прогрессивной шкалы подоходного обложения ; 
- меньший, но все-таки существенный, социальный эффект присутствует 
при формировании нелинейной прогрессивной шкалы при k <О; 
- при планируемом увеличении налоговых сборов также будет 
наблюдаться социальный эффект, но в меньшей степени, что обусловлено 
влиянием к01ффициента r на рассчитываемые прогрессивные ставки налога ; 
- при полном освобождении от уплаты налога малоимущей группы населения 
(11 1 = О) достигается максимальный социальный эффект, nри этом налоговое бремя 
перемещается в сторону наиболее обсеченных групп населения при 
незначительном повышении налоговой ставки п5 . 
1 О. Сфор.1111ровшш 11 теоретuчески 06ос11ована 06обще111тя 
.11ате.11атическая .11одель перехода к прогресс11вно.11у на.10гоо6.1шже111110. 
позво.тющая оценивать разл11ч11ые варианты 11редпо.тгае.11ой р1!фор.11ы 
трансфор.шщии пюской и1ка.1ы, 11 пред.южена вероят11остная .нодель 
на.ю,'ооб.10.же1111я. учuтывающая воз.11ож11ость уклоl/еl/UЯ от уплаты 11а:ю,'ов 
при введен1111 11ро<'ресс11в11ий шкалы. 
На базе разработанных методов в диссертационном исследовании предnожена 
обобщенная мате.натuческая .11оде.1ь перехода к прогрессивной системе 
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налоrообложения доходов населения, позволяющая оценивать все возможные 
варианты предполаrаемой реформы трансформации плоской шкалы: 
(r · п0 - n1 }· [1 + k(i-1 }]. (i-1} п = n1 + (6) 
' f11j(J-l)·[l+(J-l)·k] 
j=2 
Необходимо подчеркнуrь, что предложенный автором математический 
инструментарий, в том числе, и обобщенная математическая модель для 
построения прогрессивной налоговой шкалы, остаются справедливыми для любого 
другого разбиения налогоплательщиков по группам, например, при распределении 
их по величине среднедушевых денежных доходов. В этом случае, по методике, 
используемой Росстатом, все население делится на 8 градаций (m = 8) и приводятся 
в процентах соответствующие величины денежных доходов. 
Таким образом, разработанные методы и математическая модель 
получения прогрессивных налоговых шкал являются универсальными и 
применимыми для любого разбиения населения на группы. 
Для разработки вероятностной модели налогообложения, учитывающей 
возможность уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц при 
переходе к прогрессивной шкале налогообложения, была поставлена 
следующая задача: найти такие ставки налогообложения п;, чтобы величина 
налоrовых сборов была максимальной при условии, что вероятности реальных 
выплат налогов зависят от уровней налоговых ставок. 
Коэффициент, характеризующий, какая часть налоrа будет реально 
уплачена налогоплательщиками при величине дохода, попадающеrо в i-ый 
интервал, и соответственно подпадающего под ставку налогообложения n;, был 
обозначен через р;. Отметим, что данные коэффициенты О :S Р; :S 1 могут быть 
определены из статистических данных по налогообложению, рассчитываемых 
Федеральной службой государственной статистики, Министерством финансов 
или Министерством по налоrам и сборам РФ. 
В дальнейшем коэффициенты р, были названы вероятностя.11и утаты 
на.10га налогоплательщиками. В соответствии с этим допущением формула для 
суммы налоговых сборов приняла вид: 
"' С=""" S ·п ·р. L...J ' ' 1 (7) j:J 
Необходимо учесть, что чем выше налоговая ставка, тем с меньшей 
вероятностью налогоплательщик заплатит налог по столь высокой ставке. 
В работе было сделано предположение, что р; и п; связаны следующим 
соотношением: 
Р; = 1- Ь; · п;, rде Ь; - весовые коэффициенты, которые могут быть 
определены на основе статистических данных. 
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В результате подстановки данного выражения для р; в формулу (7), была 
получена следующая зависимость : 
т 
С = """S · 11 • (1 - Ьп ) ~, l - ,, (8) 
1-= I 
Таким образом, задача оптимизации свелась к тому, чтобы подобрать 
ставки налогообложения n; таким образом, чтобы обеспечить максимальные 
значения величины налоговых сборов C,nax: 
111 
С",.., = тах L S; · п, · (1 - b;ti;) (9) 
"" i=I 
Решая задачу поиска максимума функции (8) многих переменных n;, получили: 
• 1 • 1 • 1 
11, =-· 17, =-- 17 =--2h, ' - 2Ь2 • • • "' 2h,,, 
Найденные значения п можно использовать для корректировки 
оптимальных налоговых ставок. Исходя их реальных статистических данных 
за 201 О год, полученные ранее прогрессивные налоговые шкалы (см. табл. 5) 
были скорректированы с учетом возможности уклонения от уплаты налога на 
доходы физических лиц, как при сохранении доходов бюджета в случае 
перехода на прогрессивное налогообложение, так и при прогнозируемом 
увеличении налоговых поступлений в бюджет (с учетом коэффициента т) . В 
ре·зультате произведенных расчетов и сравнения налоговых шкал с 
откорректированными , можно сделать вывод, что увеличение сбора налоговых 
поступлений после введения прогрессивной налоговой шкалы, учитывающей 
вероятность ухода от уплаты налога, достигается за счет некоторого 
увеличения ставок налога, однако собираемость налога при этом не 
уменьшается. В частности, при формировании прогрессивной налоговой шкалы 
методом линейной трансформации при п 1 = 10% увеличение налоговых ставок 
для второй-пятой групп населения составили 0,9% - 3,6%; при п 1 = 5% 
соответственно 0,7% - 2,8%. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 
оценки коэффициентов налогообложе1шя, полученные предложенными методами 
в рамках сформированных математических моделей, могут быть использованы 
при выборе направлений реформирования подоходного налогообложения, 
осуществляемых органами государственной власти при проведении налоговой 
политики . Разработанные методы и механизмы формирования прогрессивного 
налогообложения доходов населения развивают предложенную автором 
концепцию социально ориентированной налоговой политики в нашей стране, 
наполняя ее конкретным инструментарием, направленным на обеспечение 
экшюмической и социальной устойчивости общества и реализацию социальных 
обязательств для всех категорий граждан со стороны государства. 
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